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AÑO 1.
SE PUBLICA LOS SABADOS /'
SUSCRICIONES
,
Jaca 16 de Mayo de 1896. • ANUNCIOS•
E,; he.: Dn trimestre 11''\ pe!oE!u.
FUUl.lo; Semestre t'!K) peMllas y 5 .1 año. REDACCIO~ y AOMINI~TRACIO~, Calle Mayor, 28.
Unea pequeña • céntimos -Linea grande iO
id.-tiomunicados l\ preeios convencionales.
,
do rrcorfiarnos los reilerados aClOS significati-
vos dc su desinlerés y civismo. no sup<'rados
de:)put.'s por nadie, ;i cuyo ravor nos hallamos
hoy ¡;tozando de los benpficios y aplicacinnes
que lal realización ha hecho posiblf's, y de
Illras nue\'as que el mas miope enlrevé en lon·
lananza, caelllos luego en cierlo esceplicismo
al ll'oprzar con itlconvenientes menudos, que
se oponPIl ell rf'pelitlas ocasiones ltl desarrollo
cOlllplf'lu dc UIlO de los principalps fines del
canal, como es el del riego, que con el agua
da sangl'c fila tierra y villa a los campos.
Muy l'ecirntern~lItc SC lamenlaba por lodos
\lna pertinaz sequia cllal nunca rccordahan
lus rnrls 1I11Ci11l10S, )' cómo la pérdida tle cier-
los !.Jirrlf's IlOS huce conoccl' lo qlle 1'111 ~í va-
Iian y qur. (\Cioicollol'iamos cuando se disfrutó
de a~u(\llos rn tranquila posesión, de igual
rn ,do ha sido prf'ciso ver esterilizados y 'ra-
~Uíli('os llU{lstrus carnlll}s, par<:r que n~~
slladió"am(IS, si ya no lu estrIbamos antes, de
la copia de berll,(jcio5' al,orlados á nuestra I
-ciutlad pOI' el canal.
·ú)das la.; cmpr,'sas 1t~1I~1I en sus nrimer~ .
po"", 1" diñe"hodes mayores, y 00 babio de
'Ser 1:1. qlj(' nolto aculNI excepciún d~ esta gene-
ral rt'flh, Ilf"rO dominadas relizmenle aqué.
lIa .., han lf'nillo que I'f'ndirse á la evidenCia y
('eCOllllc('r los más Iw~imi:aas que la nucslra
ha entrado ya f'0 la vía tle exi~tf'ncia ~aranli­
zalla) casi ,tropia, lIebida en parle principal
ti ("UlII'ItO" 3}t1f1I'lmiclIlos hall venido succ
dil~ndo~(', y :1 los bUf'lIoS p'llricios ioiciadores
quc dCSIHIt'S dl' contri()uir personal yeconó·
mil'amcntc al éxito de la obra, la han descm-
bal'azado de las oblil;'aciolles conlraidl)s. ba·
ci~ndolas suyas romprometiendn nuevos ea~
pil3les, de los que no han comenzado il rein~
te~rJ"r':lp )' ~r¡¡cias aque au'n' con retnso ,,:ro
o yall ('obrando los ¡nlf>reSeS, '1.;3 gralit.d para
con ellos ublj~a ir mas. .•
Pel'o no son las dificulLadesde wl índole nues-
tro pri nci¡Hl I objeto, ci reu nscrilo <1 bOl'8á paten .
tiZ.11" all?1l1l3S olras que produce, conlra toda
razón ~ ley, f'1 nlt'zqllin/) interes e~oisla de
11.I~Ulllll''; pn1pit·[,lrilh dt' li Cll~ ru ... :h'as, al
uponel'~c 11 qUf' el a;;ua 1If'1 clln:J1 pa:)c por
t'lIa'i para rif';;o de las fincas colindantes,
Sólo un ill tli\'idu3lismo exagerado, no sólo
injuslo y antieeonómico sino ha~la fuera de
muda en el concepto de la propiedaJ, pulliera
prelendcr ~I exclusivismo en el uso y abusu
de élla en pel'juicio del aledaño ó limítrore; y
no vale la r;lZón de flllc el remo\'el' los obs-
l;lClllos,.,ea illc.umbellcia de la JUl1ta di,'ectiva,
así como el ordenar las acequias y derivacio-
lles Ó sangrías l porque aparle de que las prin~­
cipales se hallan hechas y de las preferentes
aLf'llciones de tlquélla, es cosa de recordar el
ayúdalP ql1f' cflell13 r(lf) pi j'sflwrzo propin pn
pr'irllf'I' l(l~ ,r ) <¡tll' 1" dI' {'(ln r¡lfll~' r"enr 1-1'




C.u:lOdo pensamos en los iniciadores de la
fr3liz3l'ión de la ma~na erllpresa dpl canal,
sólo entrevista y acariciada ('11 ensuf"-¡O:. ha..;!a
entonces por individualidades aisladas, cuan·
('sta r('~ión, b liBer:llllOI' tradición y la leg-al
por cO:Humh:-c, se ha~a prelPndido arrojar
sf'mill ..s iIl3llmi">iblf"s para I1Uf'slra madurez
polilic.. , merl~fld il las cualt·... entre las \'í!!:ilia'i
de una pes:ldilla irl'c:..Jizable, se ha querido
elenn 1(1 ill:ii;:millcanle, t'l1 contub rnio im·
postor r.OIl la~ hprrdilarias IiberLadrs, tan sa-
~rajlas y v"III'I'aflas para 'Hlsolrn~, aCtlslUm-
bradlls dI' sit'mpl't~ ir su hermosa )' uecidida
~a lit i fil,.,cillll,
O.'sviar las lralliciolles dprllocr:Ílicas de es·
ta mOlltaña, iml)rimiéndolt"s det'rOlcros opues-
tos al propio senlir, ha sujo cosa que hemos
vislO C,'.'cllclIlernelllc repelida, no hace muo
clJO'i IU)OS, si birll es juslo conrr'sar que Ilues·
Lr'o.'i pr'(' tigio.; li"('falf~s, siempre hall aparp(,j-
110 \-'iCIOI'io~os )' fl'PIlLe al ellsueiJo ~e illLrr'p-
tiUda prlJ.... w·l·iltad y al plalónico rnaquiaVf'lis-
mo lit' lIl('tli()(~r(~s de pnsiliva )' cOllvencional
prolécCIÓIl. .
lIu)' L" MONl'AÑ,\, Of~ mlUUenf'lloftl llel Cii
pi"i'u librfal ,It'II)ailJ, s,, cOlIsagr;¡ar¡l, C\ln tlp-
lOlli.nil'IHo minuciuSo, 111 pro~I'e:.(HIl'l Hueslro
ideal y .,1 rOrlH>Ato de todo- acto Ú lIbl'a que,
;"~.,...;'·:1 alell\Jl"rádo b t.> Ju.I'<li~~ de __oril'
luterés. exbluata de indiVi~uali5!l1o o y ~ajeó...o.
ep,un lOdo 1'1 pr'opiu '~i;lno perSOl,t1I,· lr"rW
..bid,o eo..ell"'1lÍPI4e d~ l. ~blÍ<1&t:ió","'"
¡mll.rd.1 .le lo opü"",. IW<'rol, 9~ c¡, h ....1.
y úlliC!8' re'" rle esta monlal1:..
~Ia:; ni' 5e crt":t qUt' d fin político es la \lni·
e.. r\lf'nte ,le LA ~lo:-.:r ..dA; nuestra mi:'lión SI'
exti .. rlllt· ml'h alb, "(In lal rorma, los iulcl'C-
st's moral.'s l Ilutlerialps dt'l país hallaran en
nllPslro sroml1ll31'io de~intel't'.;adu \ enhJsiaSla
tlrwnsol", pues "omos tlp los qup rrtcmos que,
Pl! su rxamen y l)rOlf'Cciún, h:lllaasc las ver-
,1:l1lpr:l'Í al'mas de tina rrcta, prósflt'r:l y equi·
lati\'a 'HI'nini:)lrótci,jfl, au'mper:Hla itlas nece-
siJadps ~elltid;ls fU los pueblos, hoy por des-
gl-acia \'iClim:as en muchos Co.'\sos de punible
ol\'ido. ó de incornprensible y funesto caci-
quismo local.
Tal e~. en resumen, el pensamiento que
nOii prO!JOllcrno3 realizar; r ~onden5:1d:ls nUt's-
Il'as a~pirndf)rlf'~, Orrf'c('11H1S :11 público t ...
)IOST"ii ... , en primer lél"lllino como sí-'lIla"3rio
político liberal. y al par, cual Ilrotectol' deci-
dido de lus intercses morales y male"iales en
general, Ilero singular y prererenlemenle de
aquellos que directamrnte puedan afectar al
bienestar, romento y prosperidad del país que
venimos á representar.






La aparición de lIul'sLrO perió olwdf'ce
en f'1.\110 AragólI 11 una nl'ce~itla l)relllltllJ-
le, ul par (Iue al únicu lin lit>- ma ner PUI'O
é illcolume ('1 crpcu'lllc sentiilll r tI) ¡¡bel"ul
de esta mOlllal1a, huhr,1I1a Iia~{a lIia ,I~ un
órgano illlle~)('lIdit'lItt', ct)n'ia~I'IH :, su t1eci-
dilla prol/!cl'il)f1, Por eso, al ver JY Li\ yO);'
TAÑA por primer tlía 1,1 Illl tic I flren,;;u, r:J·
zón jusla ~. lIe practica geuera ~s la lle que
expongamos nueslro programa, ograma que
sera el únicO lema de esla pub .lción, )' ('11
cuyos límites se encunlrar':' ircunscrilJla
nueslr3 e:.fcra, bien entendilln Je la !)rol)ia
indept>ndencia con que LA Mo_ i\ÑA aparece,
ha de ser garantía sobrada ara cumplir
nueslro cometido con la jllstici y d('sirllerés
quc supone lOdo aclo libre eXI'0nlúneo,
ajeno en a(),:iOluto a mercella illspi,·ación.
Amamantados tollas los lilao ileses con la
benéfica savia de la libertad; edocarlos en
nueSlra temprana c.l~d bajo I solicilOS cui-
dados de 1I11eslrOS demócrat antecesores;
acostumbrados de continuo :1 santific3r los
emblemas de jtutrcifl, moral.ida y llberlfld, ca-
rpo fieles é insrparahles comp ierllS; no \'i-
viendo olra viJa, ni "('spirand mils aire que
el P\lI'O y lIu()lc de la lllln(ÍSre 1 IliH'ral qlle
nos circunda, ¿no hay cn toJo !lo rundamen-
11 racional que abone nuestr3 m\JreS3, si éso
\;l es hija única de la volunta e país~
El abandono en que semi ~nlo tan pre-
daro ha permanecido en urd á su vh'ifica
11, piración, ha sido el culpab de que. en
Sería faltar á un deber d corte-.. -' . 'sla y companerlsmo, Hmo npeza-
ramos nuestra camp'lñ,t co un ca-
riñoso saludo á la Prensa cional
en general, en particular' la de la
reg-ión, y singulal'mente Á, uestro
colega jacetano El P/rine drago-
n-'8, A todos deseamos la ¡?:osp ~r:­
dar! que para L, MO~l"rA¡i:¡A anllela-
mos, y á todos también o ecemos
nuestrascolllmnas si las c sideran
como fuerza útil qúe coad ve á al-
guna empresa pOJ' ellos a ~tecida,















































































gas.ta es.ti resuelto á que sean decla·
y discutIda., coa to~a amplitud las
, Madrid)' Vizcaya, con moti va de
las nuevas Cortes.
encia de haberse perdido las cose.
ros dos ai\os cousecuti vos, se halla









El12 rlel c riente celebraron una reunión en
Mouegrillo \1 ias comiaiones de las comarcas más
perj~ltlicadas !¡r la sequillo, acordándose pedir al
GotHerllo 11l. c(lldonacióll de la.s contribuciobl'>s re.
baja .le los imJ.llestos, la rectificación de las ~ar.
tillas e\lüluatQ)ias, que se ínllouguren cuanto Ilontes
los trablljos eodo,. tro?os de carretfllras cuyos pro.
yeot,os 8e encUfntran aprobado!!, yotras C08&8 me-
nos Illlportall~,
Dada la ferlalidad de las tierras de la refsrida
región, sería a riquísima si tuviera seguro el rie,
go de los cere es,
¡':n la reuni quedó tambietl acordada la for-
mación de un iga agraria._
5pg(1II IllU'S( s inrornll'$, se C!lCueulritll
muy a¡jc',l:'llllaUusllls !rab:~f)s par" el 31'1'(';.;-10
parl'oqulal lle e_SlJ Dlóce:'ls, ásulIlo que ()bli~a
il permanecer enllatlrid :J nuestro respclable
Prelado.
El pasado do ling'o [U\'O lugar en elila ciu.
dad el aelo dI' Irnillisll'ar (,1 Santu Vi:"ltico.
a105 enfermos • la poblarirJll, cercmonia que
I'e'r'isliú la Folcnnidad de coslumbre,
--
•
Nue~lro lal quedIto y valiente corrpli"io.
naric) cumo b n amigó D. ~l<lIlUeI Ripa, lia-
se ellear~:HI() 1:1 U¡reccióll de LA. MO:"ATÑA,
y df' Sil Admi 'slral"ión el no menos aprecia.
do O. Runno h.d.
(I(llIanse intl' silablcs algunoscaminos pu.
blicos de la ciudal, pOI' el puc'o cuidado que
tic ('lIos s(~ lil'()l al f;¡cililar el agua tlel ca.
nal "al'a el rif' " ¿No podria orf!'allizarse es-
to dI' nllllo y rn Irra qur. s.... pt'rjutliearan lo
menoS posible 11 inu'I'l'sCS gellerales lan le.
Sillllildos eOIl P.s sistcma de riego,,,, De se-
J)uir así nos ver os NI la prech,iÓII tic pase,:¡r
COIl ::anCOIJ, Ó d nllar il salios por la abun.
dancia de rt'pllc lS COn que amaneCf'n cor-
lados,
Ya qU(I habl.1 os de caminos, reeqrpenda-




lll'>vamos, an de gozar muy pronto de Jo. más
franca inmt.nidad? ¿es guerra la de Cuba, Ó se ha
trocado en tn vasa.lIaje de E:lpafta ante genialida_
des de los r..belde.., fomentados y protegidos con
amonazas I gobieroo de la Unión' En fin, qnft ca-
da día Vl'>m 'menos eolos asuntos de la guerra; puell
á. meJirla e nuestros triunfos anmeDtan, aniqui-
h.ndo sin sal' la insurrección! ésta He presenta
bajo otras es que en realidad de verdad es im.
, posible pr ecir hll..'lta dónde yen que forma nos
llevará,
A propó i.O de lo dicho, merece copiarse el si.
guiente -pá a.fo 'lue hallamos en nn per~ódico mi.
nisterilll tilo ca.rac:torizado como La Epoca:
<t.Cooste, p,¡>s, ,que. c,n la!! pincipales polenciu de Euro.
pa :>e h,¡ce plera JustiCia ti Id firmeza y 1la prudencia con
que nue~lro G(bierno procpde en la complir.ada cueslilln
cuDana...3 la \'Z que mueve ti indignación y es ananime-
ruente condena la la conducta de un Estado que Icualquie.
ca que..ea ~u OJf<lnizal Ión polilical permite una perpetu3
\'IQlad'\n del <k"l'cho de gen~e.i, alimenLa una gu~rra IIDe
~IO ~ll auxilio "rgonzante estaña hace liempo concluida.
y apoya con ('Gracia ti los amores de iocendios y robos, ti
quiene,¡ él mi~ o, rf'!-pelando cl scotimidnto moral J por
00 ofender la d gDlt1ad de ,,, Ilaciones eultas, rebuy la
condiCIón dc ligeraolell J)
LA MONTAÑA
fielt>s, segun los más aceptables cilculos; el sefior
~llpervíl\, Obispo de llue.sc.a, celebró la Misa IDa-
yor, y el Sr. Jardiel, Cauónigo te.sorpro de. este ~a'
bildo, predicó cou incomparable elocuen'Jlll. y d'>J-
creción en 111. función de despedi,la. Excusad? m,e
parece adverLir que todoll est.os actos, como dlTlgl-
dos á la Patrona de Aragón, tuvieron lugar en su
santo 1l emplo.
Concllrrencia '!f8ignificactón.
A 900, en mímeros redondos, hacen ascender los
perlOgrillos madrilel'los: inmE'nsa muchedumbre le~
esperó en la est.ación, 110s acompanó en todos ~us
actos y les despidió con sin igual afecto y entuslas·
100 lÍ. '1<1 partid&, La siempre benéfica Ciudad ha ob·
sequiarlo dignamente á l':US hué,,:pedes. Pre.sirlílln la
romerillo el duque de Bailén,en nomb,re de SS, 11::\1, Y
el Nuncio de:;u Santidadj concurriendo el Arzo·
billpo de esta metrópoli yel Obispo de Huesca. el
Cabil.lo y r..t'prt"sentaciones de la.. parroquias, cou·
~rpgacioDes, seminarios}' colt>gio:l; en el orden
eclesiástico. Eu el,orden civil uadie faltó á l>U pues-
to; Ayunt~mleuto, t)i put.ación,Gvberuad,:" Audien
cia, Uuiversidad, G~nerales y Jefes del ejército, et-
cétera.
La nota má~ hermosa y ,,¡mnática de eslos adoll
ha sido que se han celebrado por fines puramento
religiosos, sin mezcla alguna. de sigoificación poli·
tica; esto es lo que se atrae, con irresistible fuerza,
el respeto de toda clase de gentes y lo que ha im-
pedido cualquier malJifestación de hostilida:i por
parte de t.emperamentos ext,remos, que nunca h.l·
tan en capitales populosa8,
La Comisión organizadora de la peregrinación,
agradecienrlo las atenciones que ha reci bido duran·
te su cortít;Íma estancia flD esta ciudad, hase ges·
pedido por medio de la prensa con estas hermosas
frases:
liLa Comisión organizadora de la p~regrinll.ción
celebrada en el día. de hoy, al baiir de esta ciudad
siempre herói 'I!lo, ruega. á los senores directores de
10B periódicos de la looalidad, se dignen oOllsignnr
su ~rati.tlld á la prensa, á las a.otoridades tant')
eolell¡ú.sticas como militar~s y civilesj y al pueblo
todo de es La. C9 pital, por la cspléndiJa. hospitulidad
dispenlJadfl. á los peregrino!!', y por su espontánea
asooiaoión á los solemnísimos actos celebrados,
¡Viva la Virgen del Pilar!
¡Viva la cillJad de los innumerables mártires de
1(1 religión y de la patria!
Zaragoza. 10 de Mayo de 1896,-La Comisión'fl
Sa.luda á V., Sr, Direct.or, y á los redactores y
colaboradorep, dando la más afectll,)sa bienvenida
á LA. MONT.l9A 8U atento amigo y s, s,
P. G.
,
LA SEMANA EN CUBA
Ninguna noticia excepoional que merezca prefe.
rente atenció.ll ofrece la. gnerra. en Qsta.semana.Lo.i
insurrE'ctos a.parecen constantemente batidos por
nuestras tropRS, y en los aislados encuent.ros habi·
dos. los eS'pañole.... como siempre, hao producido
abundant~s bajall en las filas rebeldes.
La importancia primordial de la guerra aparece
obscurecida ahora, por un momento, ante el con·
Bicto ocasionado con motivo del fallo que los tri·
buna.les de Marina de la gran Aot,illa han impues-
to á 10l! insurrectos apre.sados con ocasión de ,la
expedici6n dd Competidor, conflicto producido por
los Est.ados Unidos," raiz del glorioso hecho de
armas en que tan desprestigiada quedó 1& perso·
nalidad de Maceo y peor paradas sus huestes sepa-
ratistll.8,
El hecho de que tribunales en nn todo ajustados
á ley y ooncienoia, hayan impuesto la pena de
muerte á unos 1'Cbeldes apresados en la goleta
Competidor, ha ~ervido de motivo i 9ue una na·
ción, de las mejores amigas, Sf'gúu el lenguaje del
Gobierno, fundada en, malhadadas debilídlldes
llUestras, haya creado en E::lpll.iia un elltado excep·
oiontil tan manifissto que, por lo prollto, bllllido la
causa do sllspender el fallo dictado, y al así obrar,
, dado alientos grao des á una insurrección que, ven-
cidl\ eo el campo, tal vez re&Jllte triuuÍllllte por
idgArenciaa que nunca debimos tolerar y cuya ad·
~isióu oiertámellte pugna desde el principio ell un
tQJQ con el seutimiento uaciona1.
iQ'lé importan las victori.as no interrum·pidas en





Zaragoza 14 Mayo 1896,
Sr. Director de L ... MONTARA.
Muy '!Ienor mío: Constáudome que E"n el semana·
rio que bajo la digna dirección de V, se ha. fundado
en esa.histárica CIudad, han detener siempre grata
cabida todoil los asuutos que de algún modo contri-
buyan al engraodecimiento de nuestra amada re-
gión aragonesa, me tomo la libertad de r6mitirle á.
usted 'tstas pobres nola~ de la pert>grinación del
líttimo domingo, por más que }'. todos los diarios
de esta capital han publicado extensas relaciones
de tan importante lIuceso, Usted verá si pneden te·
ner alguna o'portuniáad estas cuartillas.
Cau tu de la Peregri1lació1l,
La Real Archicofradía de la Guardia de Honor,
y la Con~eg"ción:deSanLuis GOJlzaga., estableci-
das _p Madrid, se hall impuesto hac9 muy pocos
aftos 1", costllmbre de Sl"¡ir de la Corte en romeria
á algún sa.nt.uario célebre} filO e"te tiempo de pri·
mavérn: Gn lit del aao a.nlerior vi~.itarol,l las 8agn,-
das Formas de El E9corial; ahora le ha tocado la
visita. lÍ.nuestra exce1s&Ma<trfll deJ Pilar, Si lamen.
te de estos devotos peregrinos ha sido Henar sola·
mante algún precepto de sus reglamE!.ntos, ó pedir
de esta solemne y grandiosa mll.nera la términa·
ción de lit guerra. y de la sequía, Ú llOurllr á nue<¡tra
ciudad por fiorlo de la Mndre"do Diot;, nI) creo que
cou~tl\ muy explícitamente, Cualquiera de las di·
ohas es c&usa,.r sil.ll,npre result.a qua hemos sido
favol'ecidos ¡Jor esta vez.
l/unciolltJt religiosas.
Tres llMM púbJico9-aú¡>!nlÍ.S de la llegada y des-
pedid&-debian ocupar R los AI'.chicofrad\Oti y Con-
gregautelJ, se~ún loa programas, y hansa verificado
con l)IlJ1t¡na-li<ta~l OQrl'eoción y lq.cimiento admira-
bles, Qomul;lión ¡;ceneral li las ocho, Misa pontific",1
tí. las once y proct>s do adoración á las tres y mecila
de la tfl.rde, El Sr, Nuhcio dió da cbmul¡-ar á 1500
en lo polilico, donde se quiere hacer de los
¡:;:obierrllls y :Jutol'idades \lila pro\'it.le~cia que
\'cl(' Cllllstanle 1)01' cada ciuJadano, SIO POIl"'I'
nada"Ue IIth'Sll'a pal'le. E'il3 cO!l:)idcraciún y
la de que los irltel'es~s se harmoniz3r1 PPI,rec-
tamente cuando son 1<';?iLimos, deben mo"Cr
Ú los rC'~;lJlIe,; \' pl"Ul,il'l:)l'j 15 pal'a deponero .
sus illlr:msigf'llcias, filcllilando los pasos COII-
,tenientes y menos onel'osos para el 3~lIa tle
rit'g'o, ('011 lo ('lIal no haritn m:l~ que ~lImplir
con la ()bli~aciún flUl' lOdo 1.10 IIIb:c. t1erlt', d('
hacf'r por otro lodo 3fJlIPllo que a eSI(' f:.l\'o-
,'rl'e' \' :"1 ¡,¡ no pf'rjll¡Jica, oiJlig-:lciun no sólo
lIlol'ai ¡,i,jo tambiclI I/'fr;ll y reve.tiLla, par t:111-
lO, de fLlerza CO<lCliv,I, llOr lo que alail~.1I ~o·
su que c,;arnillamos, en el moderno (;Ü(Ilg'o
ci\'il '1Ut' f'H 'Su arliclIlu357 dispollf> qUf'«(lut!o
el !fUI:' Iluit'rn s('nir.:lt' d,'J agua dcque pupdp
dispollPr pa,'a un:} fincá su)':!, líf'ne d,',','cho
:i hacl'rl'l pasar pOI' 105 Im'dio:; inlerll1rdit,s.
con obli;;-ación de indemnizar á sus dueilOS,»
LtlS "c'iistellcias que combatimos 3e vUf'h'ell
en oCII!liones contra el mismo que la3 pl'OVO'
ca, po,' pOljrl' darse el e.....o, que Creemlls se
ha dado yo, rie re~i!:ail'se al{:!:uit'f1 :i la imposi-
cirn de tal sCI'\'idtlmbre f'1l favor de un pre·
dio limíl-rufl', y :11 reclam:'II'la para 011'0 suyo
en pal'lida dislinta Cltcoot!':.!r igual opo.. ición
al ri('O'o, viniendo ;'1 ser víClima l'I su VI'Z del
ll1isJll~ e¡:;oismo pl'orit~lal'Ío qlle, exagi'rado,
hace imposible t:¡1 h('llcficio común de Indos,
l\e1l1ilan IIIIOS )' 01;'0& su celo~o l?'g:Oi'ill1o en
el illH'Ovechillnif:mLo dc suS, propit::<!adqs, y ya
qur, 110 pOI' los m<)ti}'{ls 1\101'31c, quP mAs "11'
llol)lecull In GVIl(luCtil 1ll1'plaJla, h{¡ganl<, por
los qne hall lenido Pl'('Sl'llll'S lo;; le~isladorcs,
de hacer compntihll!:i el [Jo inuividual y s?-
cial de la pI'opieJad. 31 darles sanción jlll'Í;











-¿Con quién, ó qué número'
-Centro ponbilista,
, ... , .. , ..... ,
Centro posibilisl&:-¿Qué ocurre?.". ¿A qtlién
voy á tener el honor de hablar?
-A D. Sabino Ambos-Mundos,
-¡Ah! ¿qué Sd le ofrece?
" -Decir ~ V. que Mquí es~y y que.. N • (no 8e en-
tiende nada mas, porque D, Sabino baja mucho
la voz,)
-Perfectamente; pero como estoy muy ocupa-
do, hagame V, el obsequio de pODerse al habla con
el:centro con4erDadoJ", que tal vez le sirva..... Yo
mismo desde aqní pido la comunicaoión. Beso Hn
mano.
.,."., .. " ...
Centro conservador:_¿Qué ocnrre'
-Babino Ambos-Mundos les salada,
-Lo agradecemos; pero ¿qué hay?
-Con"ultarles el .qae. ,.• (mllldita snerte, tampo.
ca se oye á. D. Sabino, por lo muchísimo que baja
su voz)
-Dispense V.: nos hallamos atareadisimos con
el encasillad(), así es que 1.0 puedo seguir hatlau_
do, Quedamos aHamente:reco1,>ooidos á. sus finos
ofrecimientos; pero eu vista de nuestro ímprobo
quehacer, puede V. desde IUE'go consultar con el
ceotro futioni8ta, á. cuyo efecto, yo mismo le ponga
al habla con él. Adiós.
. . . . . , , , . . . . . . .
CelJtro fu,;ionista:-¿Qué f'lcurre, D. Sabino?
-¡¡Ole amigo!! ¿qué tal?
-Bien; ¿y V ? ¡ej6m! ¡ejem!
-lEstá V. acatarrado?
-Un poquit.o nada. más.. , ¿Qué se le ofrece á us-
ted por mi casa?
-Pues". desearía que V.,me dijera., (¡¡caramba
con ~. $abino, y qué quedito habla...!! se oye me.
nos aun que antes, yeso que entonces no se escu-
chaba paltl.bra.)
-Ruego a. V., D. Sabino, me perdone; pero me
lIamau urgentemente, y no puedó mE'nos de contea-
taro Beso su mano, Sr. Ambos-Mnn.dos,
•... - ... ,., .....
D. S,,"bino está. muy mal humorado; y finalmen-
t!', en un arrebato de cólera, vuelve al aparato y .....
Tilíu .... tilín.....
Central:-¿Qué se ofrece?
-Comunicación con Micaela. Alegría.
-Al momento la ti'!lne V.
'.".""
Micaela Alegria:-¿A quién tengo el honor de
hablar?
-,A Sabino Ambos-llundos.
-:lIuy respetable seraor: ¿qué ocurre?
-Tengo deCIdida vooación por el cirro; y desea-
ría de su amabilidad ... ,.
-Comprendido; precisamente para eat.a noche
estaba apuradísima, por no poder encontrar li:usti-
luto de Mr. Istok ¿Admite V.....? .
-Cuál sera mi ocupación?
-Ejercicios de equilibrio.
-Pues allí me vay..... ¡¡si pr~isamente soy el
"¡"b", " "egui tris a m_eJor.•. " .•
/,r ~ rt' V'g, . e~ J:J..ap.-
SECCION RELIGIOSA
--~---.
Santos y cultos de la. semana,
17 DOlu'\Go.-lnfraoctava de la .\scensión Santos Pas-
foual Uailón, Bruno, Adriano y ReSlilula EN: JACA primer
dia de rogatu·ds por la seqUiil. _Minerva en la catedral.-
GaJa con IJIllforme porc\lIllpleañ"s de S. M. el Rey
IS. LUNllll -Santos Ven~nclO, Félix de ':autalicio. Ed.
ro y f.rnerl'llCiana -I!:N JACA segunLlo dia de rogati'·as.
19. !\hRTKs.-.3antos I'edro {elrslillo, Prudencio, Juan
de Cerin~, Federico, Pe¡lro Dueña$ é Ivo.-E~ JACA lercer
dia de rOQdtiva$.
20. MIl:;IlCULE~.-SantO$ Bernardino de Sena, IkIsilisa,
At.anasio, Alejaodror Teodoro y 8audilio.-EN JACA solem-
ne véoeracio!l de SJnta Orosia, ,.g. y mr,; (unción en la
Catedral con sermón.
21. JUEVE~.-Octava de la A~censión,- Sanlos Secun-
dino, Mal'ia de Socors, Victoria, Timoteo y Mancio.
2;!. \'lgll~IlS -:O:aolos Casio, Emilio, H.ita de casia, Ab·
dón, ~Iena, Marcial, Quileria 'J Julita,
2a. ::;i.B\"Q - Vigilia de Penlecostés -Ayuno con abs~
linencía - La Aparicióu de Santiago, :5anto$ Epitaüo~ ~­
silio y Dcsiderio J el beaLo Andrés de Bobola. - BendlclOD
del agua bautismal.
-,-~:-:-:-:~-­
Imprenta de RofiDO Abad •
-
Para el reconocimipnlo y talla de los Ola.
zos de CSLC !ltlrlido fltle no concurrieron Opor.
tunamente al j'licio de exenciones, se ha se-
iJalallo I)or la Combión prO\·inciaJ el día ~2
de los cOl'ri{·nLes.
lIan rallcrido en esta ciudad o. Juan To-
más Caslej.jn; CIl BCl'dúlI D. Serafín Poyó, y
en B~rlluús O, .\Iigue! Abadías. Signific:IlIJOs
ntle;)lro púsarne ti ;)us farllllias respectivas, aso
cialllJUllO;, á su JUSlo dolol',
ron namados :1 fililS para pre;;lal' serVICIO ao.
tivo, rC~I'esell ;', SIJS casas en 103 días que 1'(>5.
(an dl'1 corriente mes,
Vel'iflc3ran el \'iaje por cuenta del ESLado
)' percibirán integm el habel' del mes co-
rriente,
f·or ahora, segun ha manirestado ('1 gellc.
- rd .\lcárraga, 110 scrJullaroados los excedf'1I
le.; de cupo~c1 94, como se había anunciildo,
ll,d3 \'t'z tille la campaña de Cuba 110 exi~eJ
tJ¡lda la eslal'iún, d t'1I\'io de nuf'\'OS refuer.
zos, COIl Jo cual se cOIl;)igue también que sra
IIl<1~ur ('Inll!llero Uf' brazus di..¡poniblf's en los
IHlchlos para .las r,lenas agricolas,
ENTRI:.MEs DE APLlCACION
La aparición de LA MONTASA, el 'heoho sensacio-
nal que ha de so', ciertamente despertará. bU-e008 y
malol! humorel:!: ¿y,uá temperamentos ll:cdoptará.? ..
¿cuál ~erá. su acti~uc., con relación á Olu.cho~ asun.
tos, Itlgunos que huelen'..... ¿qué marcha seguirá.
treut.e ti. tallt.OI! modus vivendi como S6 han coufec~
clO,!ado y de continuo 8e elaboran en la:3 pastele-
rias del part.ldo, y que si huta hoy han s~bido á.
mleles, tal vez apardzca ahora el molde cQn nada
8t1.bro:sa hielt..... Estas y otrlLll muohísimas pregull-
ta:. por 01 estlln, con seguridad que mJÍ<I de trece
personas se harall, allí en las Pdnumbras de llU so.-
leda.d vigilante; y el temor unlUl, la petulancia de
ver sus uombrE's en letras de molde otras, la espe.
'ranza de las mas, y el deseo de poder deCIr pan y
!:lino con chuidad (peso y pureza) que siente la ge-
neralidad, harán seguramente el que la 68peCttl.-
clón reme, ha::sta tacto qUd LA MONTA~A comience
con ~U fl.lSttl., dillcreción y delllllterés propio a. decir
las cos~ tlll y cual son, SID aJjeLlvos eucomilisti-
cos y sí oon elleoguaje de l&. e.;cueta realidad.
Ya que anteriormente nada os cuantll.ll mis ami-
gos de redacción de cómo naci6 LA MOl'fI'......~A, vaya
suplir vue:;Lra curiosidad hlt.clendo uo poquito de
historia, cosa. que' mi me gusta mucho, como po.
dréis observar en lo sucesivo, ya que mi chi{fadl'ra,
I>obre todo por la narral'co-panci6ta-eguilibri8ta, es
completa, .
Enemigoll encarnizados dellJombo qoe, hiriendo
nuestros tímpanos, nos di6 á. conOC<lr :;u uso ante
10'1 confeas de la charanga apelhdada .sueño y rea-
hdad, varios amigos., amauteli '.le la buella müsica,
conc~biDl()s e! pensamiento de crear uqa n~eva y
harmoniosa., capaz. de ejeoutar, 10 mismo las dulceM
cotas de Rossini. como el vertiginoso pentagrama
de \Valdleufel , llUprimiendo en a.bsolur.o los tapa-
faUa3 {bombo, redoblante, platiUos, ek), á fin de
que los solos se apreciaran en su justo valor,libres
en un todo del perniclOso inBojo del ruiqo, que tan
molesto retoulta siempre. Gouslituída, poes, dicha
cltaranq{l, (forma?&. por lJ/,eIlOS pro(uort') nOi! deoi-
dupas a dar conCierto!', serenatas (estas con temor
á plumos pica/'os qlle nos dejeo á. obscuras), albo
radas. etc. eto. y he aquí cómo nos hallamos entre
vosotrolf, previniéndoos que t\:luemOIf un gran re-
pertorio eo mal'chas (ú1Iebres, y que lo mismo eje.
cutamosla ~1"'Il.'1orita" como el cCtro de los consejos
de ~La Tempestad", lo propio ~La Gran VíS Il (e8-
pecialista9 en elllCaballero de Gracia ll y jota de los
Ratas), que la marcha de llCádiz n y otralf mil, si
bien es cIerto que la letra es de nnestra propiedad
particular.
Eu tal forma, pues, ya podréis suponer que nues·
tra. pericia en la mú:sica es garanlÍa Jo buen QOJ;\-
junto, lIin temor á ripios y desafinacionesj y que
dad!> la varltldllU tr.ID-plílfima del repertorio, esoucha-
réis trozos 81frtidQ¡i 'lue os han de agradar.
•• •Dialogo8 ccrprendidos.







aromaltUlción, suprimiendo los tlesiill'OleS y
lIaJa saludables perfumes que a1h'1.wd: exha·
lan, IlfotIurilJos por la (rtlganclu dI; f'ierl<.Js
11l01l101U'S, y suslilUyclldolos por olros mas en
arUlOll1a con la IJlgienc general.
En JUllta gt'ner!},l, cele-brada haec bastante
tiempo p.or la sociellad !,le illcellJios de Jaca;
se ac'.rLló modificar los C;¡LiHulns de la nli"ma,
nombr:indllse &1 ereCto la combiúlI correspolI-
diente. Como llui~ra que ha'Ha 1<1 rec~ Ill~ ha
d,ltlo :'.cilalf'S de \'itla la cilalJa comi..ifm i,lIue-
de WbN.:;t~ CU.lllllo Ctllllllle su cometi o, que
por cil'rw espera ~ou jJ/l"il'thuJ la gCII raliliali
de socio~?
Como prt'paración; t'sl¡lblecida por IlIliqui.
sima coslUmbre, iJ la Yt'ncl'ación del Jgrado
cuer¡)O de SalH3 Oribia, illclita Parr 113 de
esta montaüa, que tf'ndrá·lugar el ml~rcoles
20 de los eorri~llles, se harú .. tr.C's prDcesill.
ne:t de rogativa en los día;, t7;iS y 19. a las
que asistirá el Ilmo..-\)'ulItarnienlo.
Henovalldo muy laudables I·r,.cticas lit" Jo:>
liempos antiguos, IJ Excmo. Cabilcl,) tl'l dis·
puesto que estas pl'oce~llllles s~ dil'ijan á Itls
diferenLes inS¡i1ulus religiosos liuC ho exis·
len en esl:¡ ciudad, lIcjiglltllldu para las pre-
cl"s de estos lres dias las iglesias tle las Belle·
dictilJ3s, de Santo Domillgo y del Clrmf'1I res·
pectivum-clIle. ~
I?,I minisLro de la Gucl'ra ha fir'mado una
d ordl'll tlisponif'lldo que los "ecluLrls ('xce
.Ites de eupo del 95, que últimamente ue-
PUl' la prensa de la pl'O\~illCia lene lOS la
IrisLe noticia del r¡¡lIeeifll'if'lItll t1t'I.coll
le cOII¡:,'rvador y pal'Licular :lmi,l!"o
D. Evari·.;Lu HOIll(,I·u. diputado cl,·cto
tli~ll'jto de MI'lIaban·c.
El Sr. Rumero rtlt, ~iemrre Ull.W'I' Ctu y
cumplido caballero: ta provincia, y sobl':l· llld ..
el partido cOllser\·..ulor, hun surritJo UIl lp.l'ri-
ble golpe con su /Iluel'Le.
A sus atribul:.Hlos hijos y paripntes reom-
paliamos en la honda pena que les emh¡¡rga .
l hacemo¡; rer\'ielltt's ,·otos por que el ~eúur
lo haya acogido en su miserlcoruia.
LA MONTAÑA
Hace 31f;'unos lIias rirellJan (l(ll' el pueblo
de Villanlla monedas [al,:;:ls dI' cincn }' dos
pesetai, y sabedora la A'uardia ci\·il del puesto
de Callrranc, IlU ...o el Ilf"clJCl en conocimiento
del Juzgadu, qui,'n eflticllt!l' en hl caus>! que
ton tal mOli\·o illstl'II\'C 1'11 a\'eri~uaci¡j,1l del
:lUtllr Ó autores de la·expenJiciu;, ue I¡¡ lila
"eua falsa,
EII 1:1 tarile del dia 13 dl'l nws :1('lIl31 salio
~l Juz::;ado al pUl'blo tic Orlla L"OlI objclo tic
Instruir las: conducentes diligl>lleias eu ¡ \'el'i·
tuacióu d(' la Olncrle \'ilJl(,IHa dd velO 10 de
Arena, ViCtllHe Lain, hallallo catl¡i'l'er n el
amillO que condoce á las p:lrdinas de 'O.nes
'.\racas'¡illu, tl'rmirlos d{' Eua. ~eJ,n'lIl 'e di-
el rdt'rido laill se dil·jgía la maña.II,1 dd
ia 12 al p',lcblo de Arto COll el ohjf'to d~ tI'a
ajar ell Sil oncio de pelaire, y salienlo el
l/liado de t'ste, José FI'allco Jal'Ilf', por dife·
ente camillo, le ('flcontró CII dicho PUlltU)'
raoúndosp. de palabras lIeA'aron {¡ hls IllfllOS,
iln.IIO IlIgar ;'1 que pI FI':'lIlCO le drsr<lt~:ll'a
arlOio gol prs Con 11 na JlI/'tI 1'01 ~. tilla ¡u·ha
Ue llevaba hasta qU(' le df'jó catlil\'I"I': s '!tlio
'.IPgo c3IHlIl':ld .. VOl' fuerza elfO la l;uard (1 ci·
iI v cOllr('sanlfo~e autor lil'1 h('cllo Lus mú-
Ue', d('1 cl'illwn ohrdt'cierorr, s"gulI se ,lice,














Varilldo surtido en relojes de pa-
red, sol,re-mesa y bolsillo, en plata,
acero.)\ nikel. para señora y caba.
llcro, esde 10 pesetas en adelante.
RELOJES
!)JI:( bA, ~~S AlQB:E¡DJI1IAIiM'$ Ml"'B:~lla
e,'OI ometl'os de prrás1611, regu-
lados lccánicamente Y comprob3-
dos el! to las las posiciones y tem-
pcraturas.
Le.lJftimos Roskop[, Cortrbert,
NefJul dar, Paul, Hemmeler Y
otl'aS.
Tall r especial para toda clase de
repara ioncs en el ramo de reloje-
ría, con v 'rdadera garantia.
j
AGRICULTaRES....
A ONO DE PESCADO
El mú /erl/I.=.a1ile. aúml!(lbLe y económico.
Enlr(' ~ , mucha$ "¡'O lajas, tirne la tle que coo na saco
de W ti 30 kilos peso, ~ que cue:;t3 sólo 14 pesetas, puede
i1bonar~e oto COIllO Gon ,los C<trreladdS del mejor fiemo,
) la racihd J de trasporte. ,
NICO DEPOSITO EN JACA
, '




c:r;larobres y telall metálicas.
.....ornillos y demás clavazón .
u.Jspejos.
(",jamas del pais é inglesas.








0100 Línea peq eña, ¡) cts. Id. grande, 10 id,





UI!J ~ caile lIa\'ol'
En el 2.0 de la misma infol'míll':lIl.
•
.
Surtido completo en sombrillas
iln dc siglo, desde una peseta, y en
l)[ll'aguas de seda, bastoneo; y gaya-
tas. Novedad en corhatas desde s-'-
t""tn y cinco céntimos; cuellos y
puños de bi!o y caoutchouc. Veta
cas, carteras y eigarreras de piel.
Val'itda'¡ amplisima en ferl'eteria,
quincalla. I,isutería, paquetel'ia, ob-
jetos de escritorio y de fantasia, pro-
pios pal'll regalo. 1tl'amarinos de




¿Ouer '2'{] p"ppCll'ar vuestra
"atul'ale~apara las inclemenc¡'aa
del rhma de A m"r{ra.... ? lomad
{Od08 1M (ha.o una ropda do IPUMI
d' la fábrica de a.lJlIa1'dientes y
{¡rol'es de Nnl"ique Lamolla, de
L"rida.
REPRESKNTA~TE E:-1 ESTE PARTiDO
,
•
0U00Rlp010NQ0 JACA: Trimestre; 1 pf\seta,_





SEMANARIO LIBERAL Y DE INTERESES MORALES Y M TERIALES
Artículos de il(,vedad para ¡,('ga-
los, ca(toñajes Y artículos de flllta-
sia, adornos para ramilletes, e~pc­
cialidad en sorpresas Y cajas pal'.l
dulces, dlOcolates elaborados á br<l-
ZO, consen'as de todas clases, olivas
y frutas en almivar, cbocolatt's de
la Colonial y Yiatias López, licores
y VIllaS generosos.
También se preparan jamoll('s en
dulce, aves irufadas, castradas (le
crema y duke, empanadas de carne
ó pescado del tamaño y precio que
se deseen, avisando con anticipa-. ,
Cion.








rá el públicQ un completo surtido
propio de la estación, tallto para se-
ñoras ccmo para caballel'Os. Boni-
tas colecCiones en talmas. pelerinas
de encajes Y puutillas.
TODO MUY BARATO
G,'an varüdad en Ultrama1'úws
•
